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Keynes， General Theory， 1936， p.178. 
私は資本の供給が此二D源泉から来ることを、反概してといた。「経済事研究』
大E十三年、凶0ー頁、『経済事新講」第四巻、町H・1/、年、四O三頁。
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